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El col·lectiu de sords
catalans, agrupat al
voltant de la Federació








encara que no ho









darrers 15 anys i
descriuen les dificultats
amb què es troba
aquest col·lectiu a dia
d'avui, mentre apunten
noves perspectives per








Els apocalíptics sovint es queixen que
vivim en una època en què hi ha massa
mitjans de comunicació. I que aquests
acaben saturant els nostres cervells.
Ho fan des de la consciència que
tothom té la possibilitat de poder
"gaudir" d'aquesta saturació. Però en
realitat les coses no són així. Fins i tot
en el nostre nord ric i poderós hi ha
alguns col·lectius les discapacitats dels
quals els impedeixen degustar totes les
possibilitats actuals del sistema de
mitjans de comunicació.
Un dels casos més paradigmàtics és el
dels sords, que en aquests moments es
troben lluny de poder accedir a tota
aquesta oferta, malgrat els avenços que
han tingut lloc en els darrers 15 anys.
Els que no patim aquestes discapacitats
segurament només ens recordem
d'aquest col·lectiu quan veiem un
debat al Congrés dels Diputats on acos¬
tuma a aparèixer un presentador afegit
al cantó del diputat de torn traduint al
llenguatge de signes el contingut del
discurs. O, quan en les falques d'auto-
promoció de les televisions, s'anuncia
que un programa es podrà seguir
mitjançant un sistema de subtitulació
inclòs dins el servei de teletext que
ofereixen la majoria de cadenes d'àm¬
bit estatal i nacional -per als sords que
saben llegir, és clar.
El col·lectiu, com no podria ser d'altra
manera, està satisfet amb els avenços
que s'han fet darrerament a Catalunya
i a l'Estat espanyol. Però no en té
prou. De fet, els canals que més contin¬
guts subtitulen actualment són TV3,
K3 i el 33, tots pertanyents a Televisió
de Catalunya. Però ho fan només en
un de cada tres programes. La resta
d'emissores, molt menys. A més, des de
la Federació de Sords de Catalunya
(FESOCA) puntualitzen que "el
seguiment del subtitulat també depèn
de l'habilitat i capacitat lectora de
cada persona, amb la qual cosa
podríem dir que no tothom pot accedir
a la informació", apunta Joana Ortega,
del Departament d'administració de la
Federació.
Fins i tot en un àmbit on es podria
suposar que les dificultats per al
col·lectiu són mínimes -el dels mitjans
de comunicació impresos des de la
FESOCA- ens recorden que entre el
col·lectiu sord hi ha un elevat percen¬
tatge de persones que no tenen un bon
nivell de lectoescriptura. Per tant,
molts sords no poden llegir els contin¬
guts encara que sí els titulars.
PIONERS
El col·lectiu sord defensa que Televisió
de Catalunya ha estat l'emissora
pionera a l'hora de donar un tracte
digne al col·lectiu de sords. "TV3 va
ser la primera televisió estatal que va
efectuar subtitulació i, en aquests
Una trobada de la Unió General de Treballadors amb un intèrpret que La tradueix al ILenguatge de signes. Foto: Marc Arias.
moments, la que emet més hores subti¬
tulades i espais en llenguatge de signes
català", explica Ortega. Precisament,
durant la celebració del 25è Aniversari
de la FESOCA, l'any passat, TV3 va
rebre el Premi Àngel Calafell per
aquest motiu. I a mitjans del mes de
maig d'enguany, la mateixa cadena
rebia també de mans de l'Associació
d'Implantats Coclears d'Espanya un
premi pel seu compromís amb la subti¬
tulado per a sords.
La posada en marxa del servei de
subtitulació (1990) va coincidir amb la
inauguració mateixa del teletext, el
sistema de comunicació que permet
rebre aquesta informació addicional.
Era el 10 de setembre de 1990 i va
ser per mitjà d'una pel·lícula. A finals
de 1991 va començar l'emissió diària
d'un informatiu, elTelenotícies Vespre.
I des de llavors la programació subtitu¬
lada ha anat augmentant progressiva¬
ment, arribant a 1.670
hores el 2000. El 2001 es
va incorporar a la subti¬
tulació el Telenotícies
migdia i l'Info-k i, d'altra
banda, va augmentar
molt la programació infantil subtitu¬
lada, amb la creació del K3. Es va arri¬
bar a les 3.200 hores. L'any 2003 es va
creuar la barrera de les 4.000 hores
d'emissió subtitulada (concretament
4.721). I el 2004, ja van ser-ne 5.741,
cosa que representa el 33% de la
Un col·lectiu nombrós
Segons les dades oficials, al terri¬
tori català hi ha un total de 12.000
persones que pateixen algun tipus
de discapacitat auditiva. Aquesta
xifra inclou tota la tipologia de
persones sordes (sords hipoacús-
tics, sordcecs i aquells amb proble¬
mes associats) tant prelocutius com
postlocutius. De les diferents asso¬
ciacions estatals que representen
aquest nombrós col·lectiu, destaca
la Federació de Sords de Catalu¬
nya (FESOCA). Tot i la quantitat
de persones afectades, les admi¬
nistracions no disposen encara de
plans específics que permetin
resoldre les barreres comunicatives
que comporta aquesta discapacitat.
TV3 fou La primera cadena de tot
L'Estat en oferir subtítoLs per a
sords. EL 2003 varen superar Les
4.000 hores d'emissió subtitulada.
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Imatge d'una de les manifestacions que les associacions de sords organitzen per donar a conèixer les seves demandes. Foto: FESOCA.
programació total de Televisió de
Catalunya (TVC).
Des de TVC s'han definit quatre grans
possibilitats de subtitulació, depenent
de la mena de programa que es vulgui
tractar: diferits, directes amb prepara¬
ció prèvia, directes sense preparació
prèvia resumint i directes amb trans¬
cripció literal. Pel que fa als diferits, se
subtitulen els programes dels quals
poden tenir el material amb prou ante¬
lació -el 2005 s'està subtitulant Cuines,
Cuina x solters, El cor de la ciutat,
Mares, Alexandria, Thalassa, Porca misè¬
ria, Ventdelplà, El documental. Dels
directes amb preparació prèvia
l'exemple més clar són els telenotícies,
dels quals estona abans se'n pot tenir
la majoria de textos i anar-hi treba¬
llant -en aquest apartat se subtitula el
Telenotícies Migdia (de dilluns a
diumenge), el Telenotícies Vespre (de
dilluns a diumenge), Els esports (de
dilluns a divendres), VInfo-K (de
dilluns a divendres), Entre línies i 30
minuts.
En tercer lloc, hi ha els directes sense
preparació prèvia. Es fa servir aquest
EL col·lectiu de sords vol llegir
el que se sent a la televisió i no
pas una interpretació del que
està passant a la petita pantalla
sistema quan es tracta de programes
en què, a part del que s'hi digui, és
molt important també la informació
visual. Per exemple, se subtitulen
d'aquesta manera els especials elec¬
cions, ja que constantment surten
dades de resultats i gràfics. O els
partits de futbol. I també entren dins
aquest bloc les notícies d'última hora.
En aquest sentit, es va subtitular tot el
programa en directe que es va fer de
seguiment de les Torres bessones així
com l'Il-M. Finalment hi ha el bloc de
programes que es fan en directe i dels
quals es fa una transcripció literal,
perquè el més impor¬
tant és el contingut.
A TVC, la feina de
subtitulació en la majo¬
ria dels casos la fan
persones que han fet
filologia catalana i cursos de correcció.
Són gent que ha rebut la formació
necessària per poder fer subtitula-
cions, basada en una part d'aprenen¬
tatge del programa informàtic que
s'usa i una part molt més complexa en
què han d'aprendre els criteris que se
segueixen en les subtitulacions (situa-
ció de subtítols, colors, acotacions
necessàries o innecessàries, repartició
del text dins d'un subtítol i entre subtí¬
tols, maneres de resumir quan cal, etc).
Per dur a terme la seva tasca de subti¬
tulado, TVC no té cap conveni amb
les associacions del sector, però sí que
Alguns sords reconeixen que
han après el sentit d'algunes paraules
gràcies al fet d'haver-les llegit en els
subtítols de la televisió
té relació via correu electrònic amb
les diverses associacions així com amb
moltes persones sordes que no perta¬
nyen a cap associació. "Rebem moltes
opinions, suggeriments, comentaris... i
ho tenim en compte tot per poder
anar millorant el servei i considerar si
seria bo de fer-hi algun canvi", explica
Rosa Vallverdú, coordinadora de
Subtitulació de TVC.
Amb el temps, s'han anat prenent
pautes, com per exemple traduir
també els continguts expressats en
altres llengües. Abans, i encara es fa
en alguna cadena, quan en una
pel·lícula o programa hi sortia una
llengua que no fos el català o el






encara que la majoria dels sords no
coneixen aquestes llengües, era pres
pràcticament com una falta de
respecte per aquest col·lectiu. I, a
partir d'algunes queixes en aquest
sentit, es va canviar el criteri. En l'ac¬
tualitat, tant si es parla en anglès, fran¬
cès, italià, occità, alemany o qualsevol
altra idioma es fa el possible per subti-
tular-ho.
NO VOLEN CANVIS
La mateixa font explica per exemple
que, gràcies a aquests contactes tant
amb associacions com amb particulars,
han pogut comprovar com hi ha un
consens respecte al fet que els telees-
Una de les demandes d'aquest
col·lectiu és que s'incrementi
la presència del llenguatge
de signes als mitjans audiovisuals
pectadors del col·lectiu sord volen
llegir exactament el que se sent, no que
se'ls faci una adaptació del text: "Hi ha
algunes cadenes que canvien sistemà¬
ticament les paraules o construccions
que consideren que les persones
sordes desconeixen", assegura.
De fet, Vallverdú comenta que hi ha
hagut diverses persones sordes que
han escrit en alguna ocasió per dir que
gràcies al fet que fèiem una subtitula¬
ció sense adaptar havien après deter¬
minades paraules que desconeixien.
MES LLENGUATGE DELS SIGNES
De cara al futur, la demanda més clara
del col·lectiu de sords és que s'incre¬
menti la presència del llenguatge de
signes als diferents mitjans audiovi¬
suals. "Amb aquest llenguatge es
garantiria l'accés a la
informació de les
persones que no
poden seguir el sub¬
titulat, però que en
canvi si que coneixen
aquesta llengua", apunta Ortega.
Actualment, a Televisió Espanyola
s'emet un programa informatiu setma¬
nal en llenguatge de signes espanyola
que es pot veure cada dissabte al matí
mentre que a TV3 hi ha breus progra¬
mes informatius diaris en llenguatge
de signes català (surt un intèrpret en
un quadret de la pantalla). D'altra
banda, l'emissora de la capital cata¬
lana, Barcelona TV, també disposa




Internet ha significat una gran
revolució en tots els camps i
sortosament també per poder
atendre les necessitats del
col·lectiu sord. Pensar fa uns anys
que algun empresari del sector de
la comunicació arriscaria els seus
diners per fer una televisió diri¬
gida a aquest col·lectiu era
senzillament somiar truites, però
en canvi, l'aparició de la xarxa
telemática ha possibilitat fer
realitat aquest somni. Com ha
estat possible? Doncs creant un
canal de televisió propi per a
aquest col·lectiu, tot i que encara
no es pugui veure a través dels
televisors convencionals.
El canal en qüestió es diu Visual
Web T i s'hi pot accedir des de
l'adreça http://www.webvisual.tv i
és una iniciativa de la FESOCA
en col·laboració amb la Diputa¬
ció de Girona, I'ONCE i la Gene¬
ralitat de Catalunya. Bàsicament
s'hi poden visualitzar notícies
tant de caràcter general com
específiques del col·lectiu de
sords en el llenguatge de signes
(català, les sigles de la qual són
LSC), però també hi ha un espai
per a persones que, a més de ser
sordes, no tenen possibilitat de
veure-hi, una mostra més de les
diferents necessitats que hi ha
dins un col·lectiu tan ampli com
és el dels sords.
Aquest nou projecte, que ha
entrat en funcionament aquest
mateix any, és una eina que
permet fer més accessible la
informació a un col·lectiu força
oblidat pels mitjans de comunica¬
ció convencionals.
